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Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 
yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976, hlm. 288 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini didasari adanya pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan 
bahwa media cetak dapat sebagai mustahik zakat dari kelompok Fi Sabilillah. Hal 
ini merupakan permasalahan baru yang berkembang di dalam masyarakat, dan 
masyarakat sendiri secara umum belum banyak mengetahui kepastian hukum dari 
permasalahan tersebut.  
Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pendapat Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari 
kelompok Fi Sabilillah dan bagaimana Istinbath hukum yang dilakukan oleh 
beliau dalam pendapatnya tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber bahan primer 
dalam penelitian ini adalah pendapat Yusuf Qardhawi yang tertulis dalam kitab 
Fiqh al-Zakat. Sedangkan data sekundernya meliputi data-data yang berhubungan 
dengan teori fi sabilillah dan media cetak. Analisis penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode analisis deskripsi. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pendapat Yusuf Qardhawi 
mengenai media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok fi sabilillah sudah 
sesuai dan dapat diterima, dengan alasan: Pertama, karena mengingat zaman 
sekarang ini sudah tidak ada perang sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, 
di saat agama Islam harus ditegakkan melalui cara berperang dengan mengangkat 
senjata, membunuh musuh-musuh Allah, dan dengan mengingat bahwa dunia kita 
sedang dalam pergumulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan 
untuk seluruh umat manusia, maka dana untuk fi sabilillah sekarang ini harus 
dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari jihad di jalan Allah. Bukan 
mereka yang mengangkat senjata tapi bagi mereka yang mengangkat pena, 
menuntut ilmu untuk mengibarkan bendera agama Allah di muka bumi ini. 
Kedua, karena media cetak mampu memberikan pengaruh yang sangat kuat di 
masyarakat maka hal ini perlu dijadikan alat propaganda penyiaran Islam, karena 
tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga merupakan bagian dari usaha  yang 
bertujuan untuk mengaplikasikan hukum Islam secara sempurna dan untuk 
menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat 
Islam. 
Sedangkan istinbath hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi itu 
menggunakan model ijtihad insya’i karena memang ulama-ulama sebelumnya 
belum pernah mengeluarkan pendapat mengenai media cetak sebagai mustahik 
zakat dari kelompok fi sabilillah. Dan dalam ijtihadnya itu Qardhawi 
menggunakan jalan qiyas. Beliau menyamakan media cetak tersebut dengan 
perang suci di jalan Allah (jihad fi sabilillah) dalam rangka menegakkan kalimat 
Allah, menyampaikan Islam yang benar, serta untuk membentengi akidah Islam 
dari kebohongan-kebohongan orang yang merusak, dan dari orang-orang yang 
ingin menghancurkan Islam. 
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TRANSLITERASI 
Huruf Arab  Huruf Latin  Huruf Arab  Huruf Latin 
ا = a  ط = th 
ب = b  ظ = zh 
ت = t  ع = ‘… 
ث = ts  غ = gh 
ج = j  ف = f 
ح = h  ق = q 
خ = kh  ك  k 
د = d  ل = l 
ذ = dz  م = m 
ر = r  ن = n 
ز = z  و = w 
س = s  ھ = h 
ش = sy  ۶ = ‘… 
ص = sh  ي = y 
ض = dh     
 
Singkatan: 
SWT. = Subhanahu wa Ta’ala 
SAW = Shalla Allah ‘alaih Wasallam 
RA = Radhiya Allahu ‘anhu/ha/huma 
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